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En vertu de  la Loi sur  les collèges (article 20),  la nomination du directeur général et  la nomination du directeur 
des études relèvent du conseil d’administration, de même que  le renouvellement éventuel de  leur mandat. La 
durée d’un mandat est d’au moins  trois  ans et d’au plus  cinq  ans. Avant de procéder  à  la nomination ou  au 
renouvellement du mandat, le conseil doit prendre l’avis de la commission des études. 
 
La  Loi  ne  va  pas  plus  loin,  laissant  aux  collèges  le  soin  d’établir  leurs  propres  règles  en  ce  qui  concerne  les 
processus de nomination et de renouvellement de mandat. Le présent règlement  fixe précisément  la  façon de 





















Le  poste  d’un  hors  cadre  en  renouvellement  de  mandat  n’est  pas  considéré  comme  vacant.  Le  conseil 
d’administration peut décider de nommer un directeur général ou un directeur des études  intérimaire. Le cas 






























En premier  lieu,  le comité prépare et soumet à  l’approbation du conseil d’administration un devis portant sur  les 
qualifications et l’expérience requises, le profil du candidat recherché et le calendrier des étapes à franchir. 
 
Le  comité  passe  ensuite  à  l’appel  de  candidatures,  en  lançant  un  concours  public  et  en  recourant  aux  autres 












































Les  représentants  du  Collège  mentionnés  à  l’article  précédent  sont  responsables  de  l’évaluation  annuelle 











de développement,  les attentes  signifiées et  le contexte qui a prévalu pendant  l’année évaluée  (du 1er juillet au 
30 juin). Au  terme  de  leur  évaluation,  s’il  y  a  lieu,  les  représentants du  Collège  suggèrent  des mesures  ou des 
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5.02  Composition du comité d’évaluation 




Le comité évalue  le  rendement global du  titulaire pendant  la durée de son mandat.  Il prend en considération  la 











Il adopte ensuite une proposition  indiquant  son  intention de  renouveler ou de ne pas  renouveler  le mandat du 
titulaire; il informe la commission des études de son intention et lui demande son avis. Après avoir considéré l’avis 
de  la  commission des études et entendu  le  titulaire qui  souhaitait  se  faire entendre,  le  conseil d’administration 









Le  présent  règlement  remplace  le  R‐4  Règlement  relatif  aux mandats  du  directeur  général  et  du  directeur  des 
études (résolution C.A. du 1er novembre 1995) et la P‐33 Politique d’évaluation annuelle des hors cadres (résolution 
C.A. du 26 février 2002). 
 
Il entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil. 
 
Le secrétaire général est responsable de son application.  Il signale au président du conseil d’administration toute 
difficulté entourant sa mise en œuvre et suggère les améliorations qu’il juge pertinentes. 
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